


























●血算      ●腫瘍マーカー
WBC 17,790 /  Na 142 mEq/ℓ CEA 170.7 /㎖
Hb 10.2 /㎗ K 2.8 mEq/ℓ CA19-9 7,628 U/㎖
Ht 30.7 ％ Cl 104 mEq/ℓ DUPAN-2 361 U/㎖
MCV 89.2 ﬂ BUN 13 /㎗ SPan-1 885.8 U/㎖
MCH 29.7  クレアチニン 0.65 /㎗ NSE 21.6 /㎖
MCHC 33.2 ％ eGFR 67 ㎖/min 可溶性IL2レセプター 1,489 U/㎖
Plt 41.2 /  アミラーゼ 37 IU/ℓ CA125 199 U/㎖
   CPK 156 IU/ℓ
●生化学   CRP 14.69 /㎗
AST（GOT） 77 IU/ℓ 血糖 138 /㎗
ALT（GPT） 49 IU/ℓ 総蛋白 6.2 /㎗
LDH 506 IU/ℓ アルブミン 2.6 /㎗
ALP 1,066 IU/ℓ Cho-Es 154 IU/ℓ























































































































































































 hepatic Mucinous Cystic Neoplasms（MCN）
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